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いて予測した。ハイブリッド米粒の net isosteric熱を含水率の関数として経験式を適合し，それが net 
isosteric熱を予測するのに良いことがわかった。また，インターセプト Kは水分の関数であることがわかり，
モデルは K値を的確に予測できた。この 2つの方程式は貯蔵の間の，ハイブリッド米のシミュレーション
で役立つものと考えられた。
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審　査　の　結　果　の　要　旨
　本研究では，従来法（通常法，迅速法）を改良して米の平衡含水率を測定し，それに影響する要因の解析
とモデル化を進め，これを基に米の貯蔵中に生ずる貯蔵庫内の温度や湿度，および含水率のモニターと予測
に資する知見を得ており，評価に値する。
　よって，著者は博士（農学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
